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ABSTRAK
Implant merupakan kontrasepsi hormonal yang sangat efektif dan jangka
panjang tetapi pasangan usia subur yang berminat memilih kontrasepsi implant
masih rendah. Target cakupan pengguna kontrasepsi implant di BPS Ari Suprapti
sebesar 20% tetapi yang tercapai hanya 11,5%. Hasil survey pendahuluan 1
pasangan usia subur berminat memilih kontrasepsi implant dengan alasan dapat
digunakan jangka panjang, 9 pasangan usia subur tidak berminat memilih
kontrasepsi implant dengan alasan takut pemasangan implant dan harga cukup
mahal. Tujuan penelitian untuk  mengetahui gambaran minat  dalam pemilihan
kontrasepsi implant pada pasangan usia subur.
Desain penelitian ini deskriptif. Populasi seluruh pasangan usia subur di RT 7
wilayah kerja BPS  Ari Suprapti  Candi-Sidoarjo dengan sampel 32  responden
menggunakan tehnik total sampling. Variabel penelitian adalah minat dalam
pemilihan kontrasepsi implant pada pasangan usia subur. Instrumen penelitian
menggunakan kuesioner. Pengolahan data dengan cara editing, coding, data entry,
tabulasi data dan disajikan menggunakan tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian didapatkan responden  hampir seluruh (84,4 %) tidak
berminat memilih kontrasepsi implant dan sebagian kecil (15,6 %) berminat untuk
memilih kontrasepsi implant.
Simpulan dari hasil penelitian hampir seluruh responden tidak berminat
memilih kontrasepsi implant. Diharapkan tenaga kesehatan perlu memberikan
konseling dengan informasi yang mudah dipahami oleh pasangan usia subur
tentang pemilihan metode kontrasepsi.
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